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ABSTRAK 
Tuhan membuat manusia dapat hidup dengan tenang, tanpa kecemasan akan 
ancaman alam, takdir kematian, dan segala keterpurukan duniawi, sehingga 
kepercayaan kepada Tuhan menjadi kebutuhan manusia. Kebutuhan akan Tuhan 
dan agama ini ternyata tidak berlaku bagi anggota Komunitas Agnostik Indonesia. 
Agnostik adalah orang yang berpandangan bahwa keberadaan Tuhan tidak dapat 
diketahui. Fenomena agnostik kemudian dilihat dari sisi religiusitas menjadi 
menarik untuk diteliti. Salah satu faktor yang mempengaruhi religiusitas adalah 
kognitif yang didalamnya terdapat kognitif analitik.  Penelitian ini bertujuan untuk 
membuktikan secara empiris hubungan kognitif analitik dengan religiusitas pada 
komunitas Agnostik Indonesia.  
Sampel dalam penelitian ini adalah 73 anggota komunitas Agnostik Indonesia 
yang dipilih dengan purposive sampling, yaitu anggota yang mengaku dirinya 
agnostik dan bersedia menjadi subjek penelitian. Instrumen yang digunakan 
adalah skala religiusitas (reliabilitas (α) = 0,748), dan skala kognitif analitik 
(reliabilitas (α) = 0,698). Analisis dengan metode statistik regresi linier sederhana 
menunjukkan adanya hubungan antara kognitif analitik dengan religiusitas, nilai R  
= 0,358 yang berada pada tingkat rendah (0,200-0,399). Koefisien korelasi 
pearson menunjukan angka -0,358, sehingga menunjukan  hubungan negatif 
antara kognitif analitik dengan religiusitas. Nilai R2 yang yang didapatkan sebesar 
0,128, sehingga sumbangan efektif kognitif analitik terhadap religiusitas adalah 
13%.  
       Kesimpulan penelitian ini adalah, ada hubungan negatif yang signifikan 
antara kognitif analitik dengan religiusitas. Semakin tinggi tingkat kognitif 
analitik, maka semakin rendah religiusitas. Sebaliknya, semakin rendah kognitif 
analitik, maka semakin tinggi religiusitas. 
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 IN THE AGNOSTIC INDONESIA COMMUNITY  
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ABSTRACT 
God makes human live peacefully, exorcize the nature treat, fate of death, 
and suffering in the world, hence to believe god become necessary to human. The 
need of God and religion seems can’t be apply to the member of Agnostic 
Indonesia community. Agnostic is a person who believe that god existence cannot 
be known.  This phenomenon will be seen from its religiosity side. One of 
religiosity factor is analytic cognitive. The purpose of this study is to know the 
relationship of analytic cognitive with religiosity in the Agnostic Indonesia 
community.  
Sample in this study is 73 members of Agnostic Indonesia community chosen 
by purposive sampling method that select sample by a criteria which is member 
who is agnostic and fine by being subject. The instruments used in this study is 
religiosity scale (reliability 0,748) and analytic cognitive scale (reliability 0,698). 
Analysis used simple linear regression method show that there is relation of 
analytic cognitive with religiosity with R value is 0,358 in the low category 
(0,200-0.399). Analysis using Pearson correlation coefficient showing value -
0,358 hence showed negative relation between analytic cognitive and religiosity. 
R2 value shown, 0,128 so that effective implication given by analytic cognitive to 
religiosity is 13%.  
The conclusion of this study is there is significant negative relation of 
analytic cognitive with religiosity. Increasing result of analytic cognitive will 
decrease result of religiosity and vice versa.  
Keyword: Religiosity, Analytic Cognitive, Agnostic  
 
 
 
